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Bot	Cheracha	 (the	 dialogue),	 Bot	 Lakhon	Duek	Damban	
(the	Duek	Damban	dance	drama	play),	and	the	television	
series	‘Sut	Huachai	Chaochai	Thewada’.	The	methods	used	
are	 document	 analysis	 and	 interview.	 The	 finding	will	 be	
presented	by	analytical	description.
	 The	study	finds	that	Bot	Cheracha,	Bot	Lakhon	Duek	 
Damban	and	 the	 television	series	were	clearly	 influenced	
by	Bot	Lakhon	Nai	of	King	Rama	II	in	terms	of	plot,	main	
characters,	and	important	scenes.	However,	the	story	was	
adapted	 to	 suit	 the	 genres	 and	 periods,	 especially	 the	 




















เป็นการ	 “ดัดแปลง”	 วรรณคดีให้เปลี่ยนไปตามกาลสมัย	 	 เพื่อ 



























 1.1 การสร้างตัวละคร 		ตัวละครมีลักษณะความเป็น




















































































 1.2  บทสือ่สาร 	คอื	ถอ้ยคำาทีต่วัละครใชแ้สดงความในใจ 
ทั้งในรูปแบบของราชสาร	 	 บทสนทนาของ	 	 ตัวละคร	 และบท 
คิดคำานึงของตัวละคร		ดังตัวอย่าง	
๏  ในลักษณนั้นวาปจจามิตร 5 5 มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร 5 5 5 ไปชวยชิงชัยใหทันที 
ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว 5 5 5 แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 
อันองคทาวดาหาธิบดี 5 5 5 นั้นมิใชอาหรือวาไร 
มาตรแมนเสียเมืองดาหา 5 5 5 จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย 5 5 5 ก็เพราะใครทำความไวงามพักตร 
ครั้งหนึ่งก็ใหเสียวาจา5 5 5 อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เรงคิดดูจงนัก5 5 5 จะซ้ำใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย5 5 5 ถึงเรามวยก็อยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคค5ี5 5 5 แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย 
5
5 5 5 5 มาจะกลาวบทไป5 5 ถึงสี่องคทรงธรรมนาถา
5 5 5 เปนหนอเนื้อเชื้อวงศเทวา5 5 บิตุเรศมารดาเดียวกัน
5 5 5 รุงเรืองฤทธาศักดาเดช5 5 ไดดำรงนคเรศเขตขัณฑ
5 5 5 พระเชษฐาครองกรุงกุเรปน5 5 ถัดนั้นครองดาหาธานี
5 5 5 องคหนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน5 องคหนึ่งครองสิงหัดสาหรี
5 5 5 เฉลิมโลกโลกาธาตร5ี 5 ไมมีผูรอตอฤทธิ์
5 5 5 ระบือลือทั่วทุกประเทศ5 5 ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
5 5 5 บำรุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ5 โดยทางทศพิธราชธรรม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 1)
เพลงที ่ 2 ตอนที ่ 4 เพลงนี้ใชบรรยายความรูสึกของตัวละครที่เปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปน 
จินตะหรา บุษบาหรือแมกระทั่งอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คัดมาจากบทพระราชนิพนธ
ตอนจินตะหราครวญเมื่ออิเหนาตองไปศึกกะหมังกุหนิง
แลววาอนิจจาความรัก5 5 5 พึ่งประจักษดั่งสายน้ำไหล 
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป5 5 5 ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน5 5 5 ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา 5 5 5 จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
โอวานาเสียดายตัวนัก5 5 5 เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต 









































































































































































































ตัวละครกำาลังสนทนากัน	 ซึ่งเป็นการรับรสที่ต่างจาก	 “การอ่าน 
ตัวบท”	ดังตัวอย่างจากประโยคต่อไปนี้	“จงว่าไปเถิดหนาแม่นะ”	
“ยงัไงเลา่		อยา่อายเลยหนา		จงวา่ไปเถอะ”		“เอาซตีัง้ใจไหวป้ฏมิากร”	
“เอ้า	 	แม่จะสอนให้ว่า”	 “ดูซีนี่แน่แม่บุษบา”	และ	 “ว้าย	 	มือชาย 
ถูกลูก		พระมารดาช่วยด้วย”		
	 3.3	 	 การนำาเพลงพื้นบ้านมาปรับปรุงโดยให้ปี่พาทย์
บรรเลงรับเพลงขับร้องเพื่อบรรยายเรื่องและใช้เพลงประกอบ






















	 ในละครโทรทัศน์เรื่องนี้นำาเสนอบทพระราชนิพนธ์	 1 
ใน	2	ลักษณะ	ดังนี้
	 การนำ า เสนอด้ วย เพลง 	 เป็นการดั ดแปลงบท 
พระราชนพินธ์มานำาเสนออกีรปูแบบหนึง่เพือ่ใหเ้กดิความไพเราะ	 
ส่วนใหญ่เลือกตอนที่ผู้อ่านประทับใจ	มีทั้งหมด	8	เพลง	ได้แก่	
๏  ในลักษณนั้นวาปจจามิตร 5 5 มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร 5 5 5 ไปชวยชิงชัยใหทันที 
ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว 5 5 5 แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 
อันองคทาวดาหาธิบดี 5 5 5 นั้นมิใชอาหรือวาไร 
มาตรแมนเสียเมืองดาหา 5 5 5 จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย 5 5 5 ก็เพราะใครทำความไวงามพักตร 
ครั้งหนึ่งก็ใหเสียวาจา5 5 5 อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เรงคิดดูจงนัก5 5 5 จะซ้ำใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย5 5 5 ถึงเรามวยก็ ยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคค5ี5 5 5 แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย 
5
5 5 5 5 มาจะกลาวบทไป5 5 ถึงสี่องคทรงธรรมนาถา
5 5 5 เปนหนอเนื้อเชื้อวงศเทวา5 5 บิตุเรศมารดาเดียวกัน
5 5 5 รุงเรืองฤทธาศักดาเดช5 5 ไดดำรงนคเรศเขตขัณฑ
5 5 5 พระเชษฐาครองกรุงกุเรปน5 5 ถัดนั้นครองดาหาธานี
5 5 5 องคหนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน5 องคหนึ่งครองสิงหัดสาหรี
5 5 5 เฉลิมโลกโลกาธาตร5ี 5 ไมมีผูรอตอฤทธิ์
5 5 5 ระบือลือทั่วทุกประเทศ5 5 ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
5 5 5 บำรุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ5 โดยทางทศพิธราชธรรม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 1)
เพลงที ่ 2 ตอนที ่ 4 เพลงนี้ใชบรรยายความรูสึกของตัวละครที่เปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปน 
จินตะหรา บุษบาหรือแมกระทั่งอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คัดมาจากบทพระราชนิพนธ
ตอนจินตะหราครวญเมื่ออิเหนาตองไปศึกกะหมังกุหนิง
แลววาอนิจจาความรัก5 5 5 พึ่งประจักษดั่งสายน้ำไหล 
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป5 5 5 ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน5 5 5 ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา 5 5 5 จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
โอวานาเสียดายตัวนัก5 5 5 เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต 
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ5 5 5 เมื่อพลั้งคิดผิดแลวจะโทษใคร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 255)
เพลงที	่1	ตอนที่	1	เพลงแนะนำากษัตริย์วงศ์เทวา	4	เมืองใหญ่	เป็นการแนะนำาตัวละครตอนเริ่มเรื่องซึ่งตรงกับบทพระราชนิพนธ์
๏  ในลักษณนั้นว ป จามิตร 5 5 มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร 5 5 5 ไปชวยชิงชัยใหทันที 
ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว 5 5 5 แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 
อันองคทาวดาหาธิบดี 5 5 5 นั้นมิใชอาหรือวาไร 
มาตรแมนเสียเมืองดาหา 5 5 5 จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย 5 5 5 ก็เพราะใครทำความไวงามพักตร 
ครั้งหนึ่งก็ใหเสียวาจา5 5 5 อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เรงคิดดูจงนัก5 5 5 จะซ้ำใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย5 5 5 ถึงเรามวยก็อยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคค5ี5 5 5 แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย 
5
5 5 5 5 มาจะกลาวบทไป5 5 ถึงสี่องคทรงธรรมนาถา
5 5 5 เปนหนอเนื้อเชื้อวงศเทวา5 5 บิตุเรศมารดาเดียวกัน
5 5 5 รุงเรืองฤทธาศักดาเดช5 5 ไดดำรงนคเรศเขตขัณฑ
5 5 5 พระเชษฐาครองกรุงกุเรปน5 5 ถัดนั้นครองดาหาธานี
5 5 5 องคหนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน5 องคหนึ่งครองสิงหัดสาหรี
5 5 5 เฉลิมโลกโลกาธาตร5ี 5 ไมมีผูรอตอฤทธิ์
5 5 5 ระบือลือทั่วทุกประเทศ5 5 ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
5 5 5 บำรุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ5 โดยทางทศพิธราชธรรม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 1)
เพลงที ่ 2 ตอนที ่ 4 เพลงนี้ใชบรรยายความรูสึกของตัวละครที่เปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปน 
จินตะหรา บุษบาหรือแมกระทั่งอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คัดมาจากบทพระราชนิพนธ
ตอนจินตะหราครวญเมื่ออิเหนาตองไปศึกกะหมังกุหนิง
แลววาอนิจจาความรัก5 5 5 พึ่งประจักษดั่งสายน้ำไหล 
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป5 5 5 ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน5 5 5 ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา 5 5 5 จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
โอวานาเสียดายตัวนัก5 5 5 เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต 






5 เพลงที ่ 3 ตอนที่ 6  เพลงนี้มีตอนอิเหนาไดจินตะหรา พบในบทพระราชนิพนธตอนเดียวกับในละคร
โทรทัศน โดยปรากฏเปนภาพที่ตองตีความ เปนสัญลักษณในบทอัศจรรยในวรรณคดีไทย
5 5 5 อิงแอบแนบชิดเชยพักตร5 5 แรกรักรวมหองสองสม
5 5 กรสอดกอดเกี่ยวเกลียวกลม55 5 ประคองเคียงบรรทมประทับกาย
5 5 อัศจรรยบันดาลไหวหวาด5 5 5 อัสนีกัมปนาทคะนองสาย
5 5 เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงสนั่นลั่นแลบพราย5 5 พระพิรุณโปรยปรายอายละออง
5 5 ผกาแกวโกสุมปทุมมาลย5 5 5 ก็แบงบานรับแสงสูรยสอง
5 5 แมลงภูผึ้งภุมรินทอง5 5 5 รอนรองเชยรสสุมาลี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 154)
5 เพลงที ่ 4 ตอนที ่ 22 เพลงนี้มีเมื่ออิเหนาพบบุษบาที่เมืองดาหา อิเหนาเสียดายบุษบา เพลงนี้แทนความ
รูสึกของอิเหนาซึ่งตรงกับในบทพระราชนิพนธ  ปรากฏอีกหลายครั้งในละครโทรทัศนเพื่อสื่อถึงความรักและความ
รูสึกเสียดายบุษบา
5 5 5 ทอดองคลงกับที่บรรจถรณ5 5 จะเปลื้องเครื่องอาภรณก็หาไม
ใหระทวยระทดสลดใจ5 5 5 แตตริตรึกนึกในไปมา
โอวาโฉมเฉลาเยาวลักษณ5 5 5 เสียดายศักดิ์อสัญแดหวา
จะระคนปนศักดิ์จรกา5 5 5 อนิจจาพี่จะทำประการใด
จะคิดไฉนดีนะอกเอย5 5 5 จะไดเชยชมชิดพิสมัย
พระเรงรอนรานทะยานใจ5 5 5 ดังเพลิงกาลผลาญไหมทั้งกายา
ฉุกใจไดคิดสิการแลว5 5 5 ดังดวงแกวตกตองแผนผา
ราวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา5 5 5 ประหนึ่งวาจะวายชีวี
แนนอนถอนฤทัยใหลหลง5 5 5 ถึงองคบุษบายาหยี
ลืมสามสุดานาร5ี 5 5 5 ภูมีสรอยเศราโศกาลัย
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 305)
5 เพลงที ่ 5 ตอนที่ 36  อิเหนาไดบุษบาแตตองไปแกสงสัยที่เมืองดาหา  เพลงนี้จึงเปนบทลาของอิเหนา 
ปรากฏในบทพระราชนิพนธเมื่ออิเหนาไดบุษบาและตองการกลอมบุษบา แสดงความรักของอิเหนาที่มีตอบุษบา
5 5 5 สายสมรนอนเถิดพี่จะกลอม55 เจางามจริงพริ้งพรอมดังเลขา
5 5 นวลละอองผองพักตรโสภา5 5 5 ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน
5 5 งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ5 5 5 งามขนงวงวาดดังคันศิลป
5 5 อรชรออนแอนดังกินริน5 5 5 หวังถวิลไมเวนวาย เอยฯ
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 448)
๏  ในลักษณนั้นวาปจจามิตร 5 5 มาตั้งติดดาหากรุงใหญ 
จงเรงรีบรี้พลสกลไกร 5 5 5 ไปชวยชิงชัยใหทันที 
ถึงไมเลี้ยงบุษบาเห็นวาชั่ว 5 5 5 แตเขารูอยูวาตัวนั้นเปนพี่ 
อันองคทาวดาหาธิบดี 5 5 5 นั้นมิใชอาหรือวาไร 
มาตรแมนเสียเมืองดาหา 5 5 5 จะพลอยอายขายหนาหรือหาไม 
ซึ่งเกิดศึกสาเหตุเภทภัย 5 5 5 ก็เพราะใครทำความไวงามพักตร 
ครั้งหนึ่งก็ใหเสียวาจา5 5 5 อายชาวดาหาอาณาจักร
ครั้งนี้เรงคิดดูจงนัก5 5 5 จะซ้ำใหเสียศักดิ์ก็ตามที
แมนมิยกพลไกรไปชวย5 5 5 ถึงเรามวยก็อยามาดูผี
อยาดูทั้งเปลวอัคค5ี5 5 5 แตวันนี้ขาดกันจนบรรลัย 
5
5 5 5 5 มาจะกลาวบทไป5 5 ถึงสี่องคทรงธรรมนาถา
5 5 5 เปนหนอเนื้อเชื้อวงศเทวา5 5 บิตุเรศมารดาเดียวกัน
5 5 5 รุงเรืองฤทธาศักดาเดช5 5 ไดดำรงนคเรศเขตขัณฑ
5 5 5 พระเชษฐาครองกรุงกุเรปน5 5 ถัดนั้นครองดาหาธานี
5 5 5 องคหนึ่งครองกาหลังบุรีรัตน5 องคหนึ่งครองสิงหัดสาหรี
5 5 5 เฉลิมโลกโลกาธาตร5ี 5 ไมมีผูรอตอฤทธิ์
5 5 5 ระบือลือทั่วทุกประเทศ5 5 ยอมเกรงเดชเดชาอาญาสิทธิ์
5 5 5 บำรุงราษฎรดับเข็ญอยูเปนนิจ5 โดยทางทศพิธราชธรรม
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 1)
เพลงที ่ 2 ตอนที ่ 4 เพลงนี้ใชบรรยายความรูสึกของตัวละครที่เปนทุกขเพราะความรัก ไมวาจะเปน 
จินตะหรา บุษบาหรือแมกระทั่งอิเหนาเอง เปนเพลงประกอบบทละครตอนจบเรื่อง คัดมาจากบทพระราชนิพนธ
ตอนจินตะหราครวญเมื่ออิเหนาตองไปศึกกะหมังกุหนิง
แลววาอนิจจาความรัก5 5 5 พึ่งประจักษดั่งสายน้ำไหล 
ตั้งแตจะเชี่ยวเปนเกลียวไป5 5 5 ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน5 5 5 ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา 
ดวยใฝรักใหเกินพักตรา 5 5 5 จะมีแตเวทนาเปนเนืองนิตย 
โอวานาเสียดายตัวนัก5 5 5 เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต 
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ5 5 5 เมื่อพลั้งคิดผิดแลวจะโทษใคร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 255)
2
5 เพลงที ่ 3 ตอนที่ 6  เพลงนี้มีตอนอิเหนาไดจินตะหรา พบในบทพระราชนิพนธตอนเดียวกับในละคร
โทรทัศน โดยปรากฏเปนภาพที่ตองตีความ เปนสัญลักษณในบทอัศจรรยในวรรณคดีไทย
5 5 5 อิงแอบแนบชิดเชยพักตร5 5 แรกรักรวมหองสองสม
5 5 กรสอดกอดเกี่ยวเกลียวกลม55 5 ประคองเคียงบรรทมประทับกาย
5 5 อัศจรรยบันดาลไหวหวาด5 5 5 อัสนีกัมปนาทคะนองสาย
5 5 เปรี้ยงเปรี้ยงเสียงสนั่นลั่นแลบพราย5 5 พระพิรุณโปรยปรายอายละออง
5 5 ผกาแกวโกสุมปทุมมาลย5 5 5 ก็แบงบานรับแสงสูรยสอง
5 5 แมลงภูผึ้งภุมรินทอง5 5 5 รอนรองเชยรสสุมาลี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 154)
5 เพลงที ่ 4 ตอนที ่ 22 เพลงนี้มีเมื่ออิเหนาพบบุษบาที่เมืองดาหา อิเหนาเสียดายบุษบา เพลงนี้แทนความ
รูสึกของอิเหนาซึ่งตรงกับในบทพระราชนิพนธ  ปรากฏอีกหลายครั้งในละครโทรทัศนเพื่อสื่อถึงความรักและความ
รูสึกเสียดายบุษบา
5 5 5 ทอดองคลงกับที่บรรจถรณ5 5 จะเปลื้องเครื่องอาภรณก็หาไม
ใหระทวยระทดสลดใจ5 5 5 แตตริตรึกนึกในไปมา
โอวาโฉมเฉลาเยาวลักษณ5 5 5 เสียดายศักดิ์อสัญแดหวา
จะระคนปนศักดิ์จรกา5 5 5 อนิจจาพี่จะทำประการใด
จะคิดไฉนดีนะอกเอย5 5 5 จะไดเชยชมชิดพิสมัย
พระเรงรอนรานทะยานใจ5 5 5 ดังเพลิงกาลผลาญไหมทั้งกายา
ฉุกใจไดคิดสิการแลว5 5 5 ดังดวงแกวตกตองแผนผา
ราวระยำช้ำจิตเจ็บอุรา5 5 5 ประหนึ่งวาจะวายชีวี
แนนอนถอนฤทัยใหลหลง5 5 5 ถึงองคบุษบายาหยี
ลืมสามสุดานาร5ี 5 5 5 ภูมีสรอยเศราโศกาลัย
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 305)
5 เพลงที ่ 5 ตอนที่ 36  อิเหนาไดบุษบาแตตองไปแกสงสัยที่เมืองดาหา  เพลงนี้จึงเปนบทลาของอิเหนา 
ปรากฏในบทพระราชนิพนธเมื่ออิเหนาไดบุษบาและตองการกลอมบุษบา แสดงความรักของอิเหนาที่มีตอบุษบา
5 5 5 สายสมรนอนเถิดพี่จะกลอม55 เจางามจริงพริ้งพรอมดังเลขา
5 5 นวลละอองผองพักตรโสภา5 5 5 ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน
5 5 งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ5 5 5 งามขนงวงวาดดังคันศิลป




5 เพลงที ่ 6  ตอนที ่ 38 เพลงนี้ปรากฏตอนที่อิเหนาออกตามหาบุษบาเมื่อรูวาบุษบาหายไป  แลวกลับไปที่
กุเรปน แตในบทละครพระราชนิพนธเปนตอนที่อิเหนาออกตามหาบุษบาไปถึงภูผาปจจาหงัน  แลวคิดออกบวช 
เพื่อใหผลบุญบันดาลใหพบบุษบา
5 5 5 5 5
5 5 5 หรือชะรอยเทวาพานอง5 5 ไปสูหองวิมานเมืองสวรรค
5 5 หรือสิงสัตวพยัคฆาในอารัญ55 5 พาไปขบคั้นใหบรรลัย
5 5 จึงสูญสิ้นชื่อระบือนาม5 5 5 จะมีใครบอกความก็หาไม
5 5 แมนตายก็จะตายตามไป5 5 5 ไมอยูใหหนักพื้นพสุธา
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 511-512)
5 เพลงที ่ 7 ตอนที ่ 49 เพลงนี้เปนเพลงเดียวในละครโทรทัศนเรื่องนี้ที่นำเสนอโดยใหสังคามาระตาเปน 
ผูขับรอง ตอนที่อิเหนา บุษบา สังคามาระตา ตองรวมมือกันชวยสะการะหนึ่งหรัด ในยามค่ำคืนตัวละครคิดถึง 
คนรักของตนเมื่อไดฟงเพลงนี้ ในบทพระราชนิพนธเปนบทขับรำของบุษบาในรางอุณากรรณ
5 5 5 เจาดวงยิหวาเอย5 5 5 ไมควรเลยจะอางขนางหนี
5 5 ชะรอยกรรมจึงนำจรล5ี 5 5 ปานนี้จะเปนประการใด
5 5 จะเที่ยวมะงุมมะงาหรา5 5 5 จะรูแหงตามหาหนไหน
5 5 ตั้งแตจะโศกาอาลัย5 5 5 ดวยแรมรางหางไกลมาเอย 
5 5 5 หรือหนึ่งจะมาตามเรา5 5 หรือเจาจะคืนยังเคหา
5 5 จะพะวาพะวังวิญญาณ5 5 5 หวงหนาหวงหลังกังวลใจ
5 5 แตเราทองเที่ยวมาเดียวดาย5 5 ไมวายเศราสรอยละหอยไห
5 5 หรือเจาจะสำราญบานใจ 5 5 5 พรอมกันอยูในบานเอย
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 578)
5 เพลงที ่ 8 ตอนที่ 59 เพลงนี้นำเสนอในรูปแบบการเลาเรื่อง เมื่ออุณากรรณจะกลับเปนบุษบาพนคำสาป 
ตัวละครผูเลาเรื่องเปนผูที่องคปะตาระกาหลาสงมา ในบทพระราชนิพนธเปนบทครวญของอุณากรรณถึงอิเหนา
5 5 5 โอวาปานนี้พระพี่เจา5 5 จะโศกเศรารัญจวนหวนหา
5 5 ตั้งแตไปแกสงสัยมา5 5 5 ไมเห็นขนิษฐาในถ้ำทอง
5 5 พระจะแสนโศกสรอยละหอยไห5 5 รอนราชหฤทัยหมนหมอง
5 5 จะดั้นดนคนควาเที่ยวหานอง5 5 ทุกประเทศเถื่อนทองพนาลี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546: 514)
5 5
5 ตอนที่ 56 : 5 อิเหนาตองการแตเอาชนะ ก็จะตองแพ
5 ตอนที่ 58 : 5 ความเจาเลหของเจาจะทำใหเจาอับอาย
5 5 5 เราสงอุณากรรณมาสั่งสอนอิเหนาเพื่อใหรูจักความพายแพ ... มนุษยเกิดมาพรอมกับ
ความไมรู ... หลานทุกคนก็ไมไดดีกวาอิเหนา ...
5 ตอนที่ 62 : 5 หวังวาตอไปนี้  พวกเจาคงไมหลงระเริงกับกิเลสตัณหา  ความสุขชั่วครูชั่วยาม  จนถึง






















353	 -	 354)	 การคัดบทพระราชนิพนธ์ตอน	 “บุษบาเสี่ยงเทียน”	 
มาไวใ้นละครโทรทศันจ์งึทำาใหผู้ช้มสมัผสัความไพเราะงดงาม	โดย
ผูส้รา้งไมไ่ดค้ดับทพระราชนพินธ์มาทัง้หมด	แตค่ดัเลอืกและสลบั











นิพนธ์	 ปรากฏตอนต้นเร่ืองเพื่อแนะนำากษัตริย์วงศ์	 เทวา	 4	
พระองค์	 	 ละครโทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดา	 เปิดเรื่อง 
ด้วยภาพความเดอืดร้อนของประชาชน	องค์ปะตาระกาหลาซึง่อยู่











































  องค์ปะตาระกาหลา ปรากฏตัวเป็น	 “เทวดา”	 ตั้งแต่
ต้นเรื่อง	 เป็นผู้กำาหนดว่ากษัตริย์วงศ์เทวาทั้งส่ีต้องลงไปช่วย
มนุษย์	 เพราะ	 “เวลาเสพสุขบนสวรรค์หมดแล้ว”	 ตัวละครทุก












































 อิเหนา	 ละครโทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดา	 
นำาเสนอตัวละครตัวนี้ให้มีลักษณะพิเศษเหมือนในบทพระราช-
นพินธ	์	ความงดงามของอเิหนายงัคงปรากฏอยา่งเดน่ชดั		เริม่จาก
การเปิดตัวอิเหนาตั้งแต่เริ่มเรื่อง	 อิเหนาเป็นนายแบบ	 “เจ้าชาย 
สุดหล่อ”	 ที่หญิงสาวในประเทศเห็นว่า	 “Hot”	 ที่สุด	 “อยากควง”	































































เต้นบีบอย	 (B-boy)	 	การเล่นเพ้นท์บอล	 (Paintball)	 	การใช้รถ 
เอทีวี	ATV	(	All	–	TerrainVehicle	)	การใช้โทรทัศน์มือถือ		และ
การใช้กล้องที่ส่งสัญญาณภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์	เป็นต้น















เด่นชัด	 เห็นได้จากบุคลิกลักษณะภายนอก	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 
























ก่อสร้าง	 การสุมไฟ	 การเตรียมงาน	 เป็นต้น”	 ดังนั้นอิเหนากับ
บุษบาในบทเจรจาจึงมีบทบาทค่อนข้างข้างน้อย	แต่บทบาทเด่น
จะเป็นตัวละครประกอบ	 ได้แก่	 ประสันตา	 ประเสหรัน	 บาหยัน	
เสนา	ส้าเหงด็	ฯลฯ	ซ่ึงแสดงตลกได้อยา่งเต็มที	่นอกจากน้ียงัสรา้ง
ตัวละครเพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างความตลกขบขันโดยเฉพาะ	 ได้แก่	
ขุนพัฒน์หลง	 นายอ่าง	 มิสเตอก๊อก	 หนานบุญส่ง	 นายมา	 และ 
มะกะตอย	ตัวละครอืน่ยงัปรากฏบทบาทในเรือ่งอเิหนา	2	สำานวน	 
ยกเว้นจินตะหรากับจรกาที่ไม่มีบทบาทในละครดึกดำาบรรพ์	 










1.1 อิเหนา    
1.2 บุษบา    
1.3 จินตะหรา  - - 
1.4 จรกา   - 
1.5 ตัวละครรองอื่นๆ    
1.6 ตัวละครประกอบ    
2 ฉากสำคัญ
2.1 ฉากเมืองของกษัตริยวงศเทวา  - - 
2.2 ฉากศึกกะหมังกุหนิง  - - 
2.3 ฉากบุษบาเลนธาร   - 
2.4 ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน    
2.5 ฉากลมหอบ   - 
2.6 ฉากมะงุมมะงาหรา  - - 
3 การนำเสนอวรรคทองในบทละครเรื่อง
อิเหนา
 -  
5
่
ตารางแสดง การสืบทอดลักษณะสำาคัญในบทละครเรื่องอิเหนา 4 สำานวน
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยสุภัค	มหาวรากร
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ฉากบุษบาเล่นธารเปลี่ ยนรายละเอียดให้บุษบาเล่นนำ า 
ในสระว่ายนำา	 มีอิเหนาผู้เดียวท่ีลอบมอง	 ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดมากที่สุด	 แต่ ยังคงเสนอภาพ 






























องค์ประกอบทั้ง	 3	 ประการนี้ทำาให้ผู้อ่านประทับใจบทละคร 
ในเรื่องอิเหนา	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการนำาเรื่องอิเหนามาสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบอื่นในสมัยหลัง
	 บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา	 เน้นการสร้างหาสยรส	 
ขณะเดยีวกนักส็ะทอ้นภาพสงัคมในสมยัรชักาลที	่5	การเนน้ความ
สนุกสนานและความตลกขบขันจึงทำาให้การแปรรูปเรื่องอิเหนา 
ในครั้งนี้มีข้อจำากัดหลายประการ	 	 เช่น	 ไม่ปรากฏบทบาทของ
อิเหนากับบุษบา	ฉากสำาคัญมีน้อย	ไม่ปรากฏวรรคทองจากเรื่อง	















































ในสมัยนั้น	 กล่าวคือผู้สร้างจำาเป็นต้องคำานึงถึง	 “รสนิยม”	 ของ
สังคมในขณะนั้น	 เพื่อให้ผู้ชมได้รับอรรถรสจากการเสพความ
















 รัชกาลที่ 2 : การสร้างนิทานปันหยีให้เป็นยอด 
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